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В 2014 году в г. Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Офици­
ально известно, что общие затраты на Олимпиаду - 2014 в 5 раз превы­
сили изначально заявленную смету и составили 1,536 трлн рублей (или 
37,5 млрд евро). В 2007 году, когда Россия только подавала заявку в Ме­
ждународный олимпийский комитет, смета Игр составляла 314 млрд 
рублей [1]. Игры в г. Сочи стали самой дорогой Олимпиадой в истории 
таких соревнований. Для сравнения, на Ванкувер-2010 было потрачено, 
по экспертным оценкам, всего 4,2 млрд евро (почти в 9 раз меньше), а на 
рекордно дорогую летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008 - 30 млрд евро 
(на 7,5 млрд евро меньше) [2, 3]. 
Целью исследования является определение точки зрения студентов 
об Олимпийских играх в Сочи в целом и о том, как она, по их мнению, 
повлияла на экономику России. 
Нами был проведен опрос методом анкетирования среди 100 сту­
дентов 2-х и 3-х курсов, обучающихся в НИ ИрГТУ. 
Подавляющее большинство студентов (86%) - позитивно оценили 
прошедшие зимние Олимпийские игры в городе Сочи, в то время как 8 % 
опрошенных недовольны проведением Олимпиады, и лишь 6 % остались 
равнодушны к спортивному мероприятию. 
Две трети опрошенных надеются, что Олимпиада дала толчок к 
развитию туризма как в г.Сочи, так и на всем черноморском побережье 
России. В то же время каждый третий опрошенный не верит, что после 
Игр в регион станет приезжать больше туристов. 
Известно, что Олимпийские игры - это шанс для принимающей 
страны показать себя всему миру с лучшей стороны. Так, 24 % студентов 
верят в то, что россияне проявили себя как гостеприимные хозяева, 
умеющие радоваться жизни. Еще 30 % уверены, что имидж России 
улучшила хорошая организация соревнований в г. Сочи, в то время, как 
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18 % считают, что репутацию страны улучшило высокое качество спор­
тивных сооружений, 20% опрошенных посчитало, что сборная России 
показала довольно хорошие результаты, и только 8% затруднились с от­
ветом. 
Но есть у студентов и сомнения в необходимости проведения 
Олимпийских игр. Так, 29 % опрошенных опасаются, что высокие цены 
и, возможно, плохое качество гостиниц, отрицательно сказались на 
имидже страны. Еще 28 % думают, что причиной негативных отзывов о 
России может быть плохая организация Олимпиады, несмотря на то, что 
большинство россиян и граждан других стран считают, что подобные 
соревнования в Российской Федерации были организованы на высочай­
шем уровне, а 26 % студентов ответили, что Олимпиада никак не по­
влияла на образ нашей страны в мире, и лишь 17 % решили, что хозяевам 
22 – х Олимпийских игр навредило неудобство в пользовании общест­
венным транспортом, так как большей части болельщиков не хватало 
места в организованных для них автобусах. 
Что же касается конкретной пользы от проведения престижных со­
ревнований, то здесь студенческая молодежь настроена скептически. 
Так, 44 % опрошенных считают, что больше всех от Олимпийских игр в 
Сочи выиграли политики, 24 % надеются, что Олимпиада в скором вре­
мени принесет пользу местной экономике. Лишь 19 % верят в то, что 
благодаря спортивному мероприятию в выигрыше окажется российский 
спорт, и только 7 % видят пользу от Олимпиады для жителей страны. 
Таким образом, игры воспринимаются студентами, как событие 
общенационального значения, но в пользе соревнований для российской 
экономики и отечественного спорта они сомневаются. 
Малая доля опрошенных посчитали, что проведение Олим­
пийских игр в городе Сочи было нецелесообразным. Так же, многие сту­
денты думают, что Олимпиада в скором времени принесет пользу эко­
номике нашей страны. 
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